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Triunfo tras triunfo va afianzón- f i d u r a d e l t O F C O dose Ia Persona,¡(,ad <,e este gran 
torero y formidable estoqueador que se está colocando entre las 
grandes figuras del toreo. Su triunfal campaña de esta temporada ha culminado en el gran éxito al-
canzado el pasado domingo en la plaza de Madrid, en cuya terde fué ovacionadistmo siéndole conce-
dida la oreja de su primer toro, al que le hizo una extraordinaria faena de muleta. Pepe Amorós, uno 
de los valores más positivos del toreo, está consagrándose como lo que és: una auténtica e indiscuti-




F e r n a n d o S a y o s " T r í n c h e r i l l a 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z " P a q u i l l o 1 
Delegación en Madrid: 
S a n C o s m e , n ú m e r o 22 
L I T E R A T U R A T A U R I N A 
El apasionamiento en la fiesta de los toros - Doctrinal tauroma 
quico~Saturio Torón Con la pretendida decadencia de la fiesta 
que desde tiempo inmemorial vienen seña-
lando los a^ortros coincide la" abundancia 
de publicaciones taurinas cada vez en mayor 
auge. 
Del montón de libros y folletos que lie-
mos recibido úl t iniainente queremos- dar 
cuenta* de tres de ellos. 
" E l apasionamiento en la fiesta de los 
toros" es un trabajo amenís imo que su au-
tor, el culto y brillante periodista don Ra-
fael Salanova. que en " H o j a Of i c i a l " ba 
popularizado su remoquete de "Rafae l" , le-
yó en el "Club Marc ia l Lnlanda" al consu-
mir el primer turno en el ciclo de confe-
rencias organizado por esta simpática agru-
pación. 
Salanova, con galanura de estilo y gran 
competencia de aficionado, hace en su t ra -
bajo un acertado juic io de lo que es el 
apasionamiento en los toros llegando a la 
conclusión de que este sentimiento ts el 
b a r ó m e t r o que marca el entusiasmo por la 
fiesta. 
U n trabajo mer i t í s imo, que justifica el 
gran prestigio que entre la afición ha con-
seguido "Rafae l" . 
Antonio Gómez Mesa, es un aficionado 
entusiasta y un defensor infatigable de la 
fiesta taurina por cuyos prestigios batalla 
incesantemente en la prensa profesional que 
tiene en él un colaborador asiduo. No hay 
periódico taurino en el que la firma de " D o n 
I s t a* no haya engalanado sus páginas alguna 
vez. 
Estos entusiasmos no bastaban a satis-
facerse en ar t ículos sueltos y Gómez Mesa 
se ha lanzado a publicar su "Doct r ina l 
T a u r o m á q u i c o " , un l ibr i to de cerca de cien 
páginas , en el que su autor glosa todos 
lo aspectos de la fiesta, juzgándolos muy 
acertadamente con un estilo l i terario muy 
laudable. 
"Doc t r ina l T a u r o m á q u i c o " va prologado 
por el cr í t ico de " I n f o r m a c i o n e s " ' J o s é Ro-
meo y es una obra que deben adquirir to-
dos los aficionados, pues además de ser su 
precio muy económico — una peseta cuesta 
v vale mucho más — es un l ibro ameno, en 
el que su autor ha volcado todo su entmias-l 
mo por la fiesta taurina. 
Enhorabuena, ilustre compañero . 
* * * 
"Saturio T o r ó n " es una defensa entusia 
ta y desinteresada del torero navarro ht 
cha por " E l C h a m b e r í l e r o " . estimado cora 
p a ñ e r o que revistea en " E l Pensamienl 
Nava r ro" de Pamplona. 
Nervio de periodista hay en " E l Chao 
berilero", como lo demuestra ese folltt 
en el que con fluido estilo señala los mot 
vos porque Saturio T o r ó n no ocupa enl 
actualidad uno de los primeros puestos 9 
el toreo. 
Admirablemente visto el "caso" ToriF 
certeramente enjuiciado, el folleto se^ 1 
con gusto v hace que epiien lo lea qn^ 
de acuerdo con su autor. 
Saturio T o r ó n , que entre sus cualidad 
rinde particular culto al agradecimienli 
habrá de quedarle reconocido a " E l Cha« 
beri lero" por el inestimable servicio que 
hace con la publicación de esa obrita. 
A h í va mi aplauso, estimado colega, 
honrad í s imo por la car iñosa dedicatoria ^ 
me dedica. 
El marqués de Vilfamorta y sus dos ganaderías bravas 
Hace cuatro meses tuve el gusto de pu-
blicar, en LA FIESTA BRAVA, el árbol genea-
lógico de la vacada del Conde de Vistaher-
mosa, con todas sus ramas. 
Las primeras, las del tronco, fueron cin-
co : la de N ú ñ e z de Prado, Salt i l lo, F r e i r á . 
Murube y Girá ldez , al morir el Conde, en 
1823. 
En 1765 comenzó a sonar la g a n a d e r í a de 
los hermanos Rivas, sevillanos, de Dos Her-
manas, y en 1774 la c o m p r ó don Pedro 
Luis de Ulloa, Conde de Vistahermosa, de 
LItrera (condesos). 
Su con te r r áneo Juan D o m í n g u e z Or t iz 
(el Barbero de Utrera) , adqu i r ió la mayor 
y mejor parte, con an t igüedad , hierro y 
divisa. 
A l fallecimiento de este en 1836, la he-
redó su yerno. Jo sé Arias de Saavedra (saa-
vedreños) , de Utrera, quien., en 1865. La ven-
dió a Ildefonso N ú ñ e z de Prado, gaditano, 
de Arcos de la Frontera. 
A su muerte, en 1880, pasó a sus hijas 
Teresa y Concepción, y al mor i r esta, en 
1883. quedóse la primera con todo. Fallecida 
en 1886. la heredaron sus sobrinas, y la ena-
jenaron, en 1887, la mitad con an t igüedad , 
hierro y divisa, a su primo Francisco Pa-
checo, y la otra a Juan Vázquez , de Se-
vi l la . 
De Pacheco, y sin salir de Sevilla, pasó 
la ganader ía , en 1895, a José Antonio Ada-
l id , de La Puebla, y, en 1902, partida, a 
Francisco Taviel de Andrade y F é l i x C r -
eóla. 
De Taviel , a Gregorio Campos, de quien 
la heredó Narciso Darnaude, y éste la 
vendió, en 1930, al sevillano, de Arahal , Ro-
mualdo Arias de Reina. Y de Urcola, en 
1923, al sevillano, de Utrera, Francisco M o -
lina (quien tenía bohorques, antes Vi l l amar -
t a ) ; en 1928 a Eduardo P a g é s y en 1929 al 
salmantino, de Vi l lav ie ja de Yeltes, José 
M a r í a Calache. 
* * * 
Don Juan Vázquez vendió dos sementa-
les, en 1889, al cordobés M a r q u é s de los 
Castellones, quien los echó a vacas compra-
das a don Cr is tóbal Colón y la Cerda, du-
que de Veragua. 
Los herederos de Castellones traspasa-

























































Laffi te , y la viuda de éste al cordobés Frí a SI 
cisco Paez. en 1913. 
En 1918 la adquir ió , el también cofl 
bes. Antonio Natera Junquera, de Alindi ^ 
var del Río . quien, en 1930, la enajeno 
madr i l eño don J o s é Escr ivá de Rnn15 
Conde de Casal. 
E l "debut" de la ganader ía de Juan " 
quez en Madr id , fué el día de la alterlf 
va del coloso cordobés Rafael Guerra ' Cañ 
jarano (Guerrita), 29 de septiembre, ' , g 
tividad de San Miguel A r cánge l , año 1« and,-
en mano a mano con su paisano, toca)1 (itr] 
maestro Rafael Mol ina Sánchez (Lagart jCS]) 
el Grande). y h( 
Desechado un vázquez en el apartad"' los 
lidió en primer lugar, por mayor aopt [ D 
dad de la ganader ía , " A r r e c i o " , negro1 | V i l i 
lato, de Francisco Gallardo, gaditano. Froi 
Puerto de Santa M a r í a . > may 
Los 6 sumaron (como ahora) 58 vara* ^ 
caídas y 15 caballos. Bravos, el sexto 11 ijien, 
en el muslo izquierdo, al famoso PlCi n'n, 
Francisco Fuentes, de la cuadrilla de 1 güei 
r r i t a " , . | coIn 




(juez inuy bravos y tan duros como íos de 
Miura. 
P R I M E R A G A N A D E R I A D E 
V I L L A M A R T A 
\ 'endió Juan Vázquez su ganader ía , en 
1893, a don Alva ro Dávi la y Agreda, gadi-
tano, de Jerez de la Frontera, quien, en 1888, 
habia heredado el t í tulo de M a r q u é s de V i -
llamarta-Dávila. 
Este enajenó parte a sus co te r ráneos her-
manos Bohorques y, en 1905, todo su -gana-
do al madri leño Eduardo Olea, el cual llevó 
la compra a Don Benito (Badajoz) y tuvo, 
en 1908, de apoderado, al enornje peón y 
banderillero alavés, de Llodio, T o m á s Maz-
zantini y Egu ía , hermano menor de don 
Luis "Rey del vo lap ié" , guipuzcoano. de 
Elgoibar, retirados, ambos, tres años an-
tes. * * * 
Comienza la, después tan extendida, casta 
jijona en 1750, con José y Miguel J i jón , 
de Vil lar rubia de los Ojos de Guadiana 
(Ciudad Real). 
Pasó a su sucesor don Miguel , y de este 
y de Salamanca procedían casi todas las 
ganaderías antiguas de las provincias de 
Ciudad Real. Albacete, Madr id y Toledo, 
entre ellas la de Ju l i án de Fuentes, de Aío-
ralzarzal. y las de Galo Laso, Jo sé López 
Briceño y Manuel Salcedo, de Colmenar 
Viejo. 
Con algo de estas tres fundó la suya, en 
1827, don Elias Gómez, de la misma ve-
cindad ; y con parte de las de Fuentes y 
Gómez se hizo ganadero, en 1847, el cace-
reño, de T r u j i l l o , M a r q u é s de la Conquista, 
quien enajenó su ganader ía en 1852. 
Parte de lo de el segundo Miguel J i jón , 
fué pasando, sin salir de Vi l la r rub ia , a Die-
se Muñoz Vera, Diego M u ñ ó z Pereiro, 
María de la Paz Silva y a su madre, la 
Condesa de Salvatierra;. 
De ésta la adquir ió , en 1852, el M a r q u é s 
de la Conquista, quien vendió, en 1861, parte 
a su con te r ráneo Juan Manuel Fe rnández 
y el resto al famoso espada madr i leño-sev i -
llano Francisco Ar jona Herrera (Cucha-
res), socio de Santiago Mar t ínez . Lo de 
Juan Manuel, fué, luego, la primera ga-
nadería que tuvo su paisano Jacinto Tro: -
palacios, 
Kn 1863 vendió "Cuchares" su parte a 
Mauricio Rosendo, de Colmenar Vie jo , y, 
a su mtierle, ocurrida en 1868, los herede-
rc,s> enajenaron la ganader ía a Carlos L ó -
1*2 Navarro, también de Colmenar, a quien 
h«-edó su viuda en 1884. 
En 1904 la adquirieron ios hermanos He-
"tro Olea, de Val ladol id , y en 1906 Luis 
^•tza, de Segovia, quien tuvo sociedades 
con Eduardo Olea, con el madr i l eño Dio-
nisio Peláez y con el segoviano M a r q u é s de 
cañada-Honda. 
M Baeza tuvo de mayoral a J o s é Atienza. 
1 aildaluz, padre de los picadores que, en su 
tocay* ntrra. haL'a sido útil vaquero. Atienza fué, 
Lagart | después, mayoral del M a r q u é s de Vi l lagodio 
y hoy lo es del salmantino, de Mat i l l a de 
'0s Caños. Graciliano P é r e z . 
Diez años antes que Atienza, estuvo con 
^'Hagcdio, Antonio Sanz, de Jerez de la 
tontera , hermano menor de Pedro, que era 
mayoral de Vi l lamarta . 
_ A l fallecimiento de Baeza, la compró el 
iext0-(JjÍenenst- de Aldeaquemada, Pacomio Ma 
0 ^' 'íf í,u'en ha ido agregando hembras vera 
de i güeñas de Cris tóbal Colón y Agui lera 
colmenareñas de Ju l i án F e r n á n d e z y Mar 


































De la extensa y antigua familia de los 
ganaderos albaceteños, de Peñascosa , F lo-
res, Agus t ín Flores Díaz hubo, de su ma-
trimonio con su prima Nicolasa Flores F lo-
res, siete hijos. 
Una de las ganader ías de éstos, es la de 
Leonardo y Samuel, constituida en 1914, ba-
jo la razón social Samuel, Hermanos, De-
hesa de Los Alarcones (Albacete), con re-
ses de Eduardo Olea, recién fallecido, y del 
madr i l eño José Vega (Veragua y Santa Co-
loma)). 
A Dolores Monge, viuda de Murube, le 
compró parte, en 1884, el sevillano Eduardo 
Ibarra, de quien proceden la mayor ía de 
las vacadas actuales. 
E n 1903 compró la mitad ibar reña el se-
villano Fernando P a r l a d é , y a este, en 1913. 
su paisano Luis Gamero Cívico, quien, en 
1915 vendió algo a Francisco Correa y a 
los hermanos navarros Goizcueta y en 1918 
al salmantino Antonio Pérez , de San Fer-
nando. 
A don Luis le heredaron, en 1922, sus h i -
jos Manuel, Luis, Jo sé y Juana Gamero 
Torres, quienes vendieron sus ganader ías , en 
1925. al por tugués de Carregado, J o s é La -
cerda ; a los cuatro salmantinos Ernesto 
y Manuel Blanco (padre e hi jo) y Rafael y 
Leopoldo L a m a m i é de Clairac (padre e h i -
jo ) , y al vallisoletano, de Nava del Rey. 
Juan Domínguez . 
Este, en 1926, enajenó parte a Juan Bel-
monte y todo lo demás a Samuel Hermanos. 
* * * 
E l M a r q u é s de la C a ñ a d a - H o n d a a g r e g ó 
a lo de Baéza parte de Rodrigo Solís y lo 
P I N C E L A Z O S 
\ I * 
El triunfador de Madrid 
Tarde de toros en el coso madr i l eño 
evocadora y resplandeciente como ninguna: 
mujeres españolas de caras de cera, cuyos 
labios semejan rojas heridas; mantonc-
chinescos, agi tación, murmullo, a legr ía . . . 
Y en la candente arena una fiera brama 
y un torero brinda... 
Después con la roja muleta acosa y fus-
tiga al astado cual si en vez de muleta 
ostentara en su mano la tralla de domador, 
y lo domina tan sabiamente que a cada 
muletazo del torero, se enrosca t rág icamente 
el animal en su cuerpo espigado siguiendo 
los vuelos mágicos de la escarlata. 
E l g r a d e r í o vuelca sobre la arena toda 
clase de prendas de vestir y tampoco falta 
la hembra castiza que sugestionada por e! 
señuelo del traje de luces, arranque de su 
pecho jadeante un manojo de rojos claveles 
y lo arroje a las plantas del héro£ t r i un -
fador. 
Y cuando ya consciente de su supremacía 
sobre el toro, se perfila el torero y con 
gesto gallardo hunde el cortante acero en 
los rubios del animal, es cuando el entu-
siasmo siibe de punto y los aficionados 
ébrios de entusiasmo cogen en volandas al 
bravo torero y a lzándolo sobre la mul t i tud 
le pasean frenéticos en t r iunfal cabalgata. 
Horas más tarde en la madr i leña Puerta 
del Sol los pequeños "periodistas" prego-
nan a .tirito pelado: ; A B C!, ¡ E l Sol! , ¡ L a 
Voz ! , i Con el enorme triunfo de Nicanor 
V i l l a l t a ! 
DON P. P. 
Córdoba, mayo 1933. 
vendió, en 1918, al lisboeta Duque de Pal-
mella, , 
Con reses castellanas se hizo ganadero, 
en 1804, el M a r q u é s de Castrojanillos, de 
Pajares de los Oteros (León) , y, a t r avés 
de muchas manos, habían llegado esas gana-
der ías , en 1908 a varios señores, uno de 
ellos Dionisio Peláez , quien en 1910 agre-
gó santacolomas y vendió porciones, en 
1914, al zamorano, de Cabañas de Sayago. 
Angel Rivas; al toledano, de Maqueda, 
Celso Cruz del Cstillo, y al salmantino A r -
gimiro Pé rez . 
En 1916 enajenó Peláez su ganader ía al 
madr i leño Rodrigo de Figueroa, M a r q u é s 
de Gauma, de quien ha ido pasando al 
M a r q u é s de C a ñ a d a - H o n d a (su segunda ga-
nader ía ) , el madr i leño Felipe Montoya, Leo-
poldo Abente (de Cerceda) y Augusto Pe-
rogordo (de E l Escorial). 
Amigo de la mayor ía de los ganaderos 
citados tuve el gusto de visitar sus dehesas, 
y en ellas conocí, muy niños, a los Atienza. 
picadores en la actualidad. 
S E G U N D A G A N A D E R I A 
En 1914 fundó esta vacada, el Marqués de 
Vil lamarta , con bichos de Tomasa Escri-
bano (viuda de Joaqu ín Murube), F é l i x U r -
cola, Patricio Medina Garvey, Fernando 
P a r l a d é , los Bohorques y los Carvajal. Y 
en 1927 a g r e g ó santacolomas y buenos. 
* * * 
La primera ganader ía de Vi l lamar ta era 
magnífica en todos los aspectos. Se presen-
tó, por primera vez en Madr id , el 16 de 
junio de 1895 y fué a esa plaza y a otras 
muchas, entre ellas las de Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valencia, Zaragoza, Vi to r i a , Pam-
plona y Jerez de la Frontera. 
Resul tó "de mala pata" para Emi l io To-
rres Reina, el sevillano, de Tomares, p r i -
mer "Bombi ta" , pues una res le cogió en 
Sevilla, el 29 de septiembre de 1894, y otra 
en Madrid , el 6 de mayo de 1897, causán-
dole importantes heridas. 
La segunda ganader ía , efecto de tantas 
sangres y menos cuido, es muy inferior a 
la primera, tanto en t rap ío como en bravu-
ra. Sin embargo, la solicitan por doquier, y 
hasta a la feria agos teña bilbaína irá en 
1933. 
Su an t igüedad madr i l eña data del 22 de 
abril de 1921 y es la ganader ía de más n ú -
mero de cabezas. 
Ambas tienen algunos burós cárdenos y 
colorados; pero dominando los negros. 
De las dos, el hierro es una V con coro-
na de Marqués , como el de Villagodio, y la 
divisa, verde botella y oro viejo. 
* • • 
Aunque el M a r q u é s de Vi l lamar ta tenía 
otras ganader ías , además de las de toros, 
por estas era más conocido. 
Gran señor, amable y caballeroso, era 
muy querido y respetado. Pariente del ge-
neral Pr imo de Rivera, en la época de 
éste, fué alcalde de Jerez de la Frontera y 
le acompañó el acierto. 
En su casa de Jerez falleció cristiana-
mente, a edad avanzada y en la noche del 
2 de mayo de 1933. La infausta nueva oca-
sionó verdadero dolor, y una de sus ma-
nifestaciones fué la suspensión de todos los 
espectáculos. 
Que Dios lo haya acogido en su seno. 
C O M O SE V A A F I R M A N D O U N A F I G U R A D E L T O R E Ó 
P e p e A m o r ó s v u e l v e a t r i u n f a r en M a d r i d 
E l joven matador de toros salmantino, 
con t inúa con paso firme el avance que le 
está colocando entre las grandes figuras del 
toreo. A su t r iunfo en M a d r i d en la cor r i -
da de inaugurac ión , en la que lució esplén-
didamente su gran estilo de estoqueador, si-
gu ió el obtenido en Murc ia pocos días des-
pués, y éste grande, definitivo, de torero 
artista y valeroso alcanzado en la plaza 
madr i l eña el pasado domingo. 
H e aquí lo que de Pepe A m o r ó s dice c r í -
tico tan exigente como A l c á z a r en su t r i -
buna de " La Voz " : 
"Pepe A m o r ó s , que era el ú l t imo del 
cartel y fué el primero y el único de la 
corrida. E l éx i to que ayer log ró en sus dos 
toros, y singularmente en el tercero, no 
me cogió de sorpresa. Lo tenía previsto. A l 
comentar su trabajo — bien menguado por 
cierto — en la corrida de inaugurac ión le 
dije que un torero que sabe torear, es j o -
ven y tiene valor no puede salir a reser-
varse esperando el toro, porque eso sólo le 
es permitido a las figuras. Hay que ir con 
el toro o contra el t o r o : salir dispuesto a 
j u g á r s e l a y a torear. .¿Cómo? Met iéndose en 
su terreno, c ruzándose en cada pase, obl i -
gándole a embestir con la muleta y con el 
cuerpo, colgándose de los pitones si fuera 
preciso, exponiéndose a la cornada en cada 
momento. Que es precisamente lo que ayer 
hizo Pepe A m o r ó s . Celebro la rectificación 
y el éx i to . U n torero de su capacidad, de 
sus recursos, no debe permanecer en el 
montón . ¿ Q u é la pelea es dura? Natura l -
mente ; pero A m o r ó s tiene condiciones para 
salir airoso y tr iunfar. Aye r lo demos t ró 
con dos mansos poderosos y difíciles. Eran 
toros de prueba. De prueba de buen torero. 
E l tercero salió quedándose en los capo-
tes y venciéndose del lado izquierdo. A m o -
rós lo t o m ó de capa y al tercer lance el 
mori to sol tó un par de coces y se fué. E n 
el primer puyazo salió suelto. Pepe hizo un 
quite ceñido, que se aplaudió . Los aplausos 
se reprodujeron en otro m á s ajustado. Cum-
plió el de Montalvo, doliéndose, en bande-
rillas. A la muleta l legó incierto y bronco. 
Pepe A m o r ó s br indó , como sus compañeros 
al señor Roca, vicepresidente de la R e p ú -
blica Argentina, que asist ía a la corrida 
con don Rafael Sánchez Guerra y el se-
ñ o r Zuleta, y comenzó con un pase ayudado 
por alto estupendo, seguido de uno de pe-
cho superior. E l toro se fué a las tablas y 
U N L I B R O I N T E R E S A N T E 
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A m o r ó s lo sacó a los medios, donde conti-
n u ó la faena con un pase en redondo y otro 
por bajo de rodillas enormes, que levantaron 
una tempestad de aplausos. Vo lv ió a torear 
por ayudados y en redondo formidables, 
l iándose materialmente el toro a la cintura. 
Cada muletazo iba seguido de una ovación 
clamorosa. La, faena fué lo que en términos 
taurinos se llama un derroche de valor y 
ve rgüenza torera. A r r a n c ó bien a matar, 
colocando una estocada corta arriba. Intentó 
cuatro veces el descabello y deslució un poco o^ce^ ei 
la faena. Pero le concedieron la oreja, que ^romc 
ia rechazó por protestar una parte del pú- 11(Ju'ta 
blico, y dió la vuelta al ruedo en medio' cuya 
de una gran ovación. Todo muy justo y 
merecido. 
E l ú l t imo era un substituto de la viuda 
de Aleas, grande y corna lón . De salida stre ^ ^ 
dec laró manso y al final l legó hecho un "^ 6 e^ 
marrajo. A l tercer pase se " p i r ó " ; pen 
A m o r ó s , que venía en plan de pelea, volvii 
a la carga, dándole varios pases por bajo 
enormes, parando, aguantando y doblando 
al manso como un junco. Cada pase fué 
una explos ión de aplausos a la valerosísima 
faena. P i n c h ó en lo a l to ; met ió después me-
dio estoque atravesado; in tentó el descabe-
llo, y después de doblar, el manso volvió i 
levantarse. Por fin, descabelló. L o ovacio-















El torero mexicano "El Soldado" ha llegado a España 
Me entero que desde hace días se en-
cuentra entre nosotros un astro de la tau-
romaquia desconocido de nuestro público, y, 
como es lógico, me lanzo a buscar detalles 
de quien es, cuales han sido sus proezas 
taurinas, tiempo que lleva en el "of ic io" , 
e tcé te ra . Pues bien, de los informes que he 
podido recoger, de fuentes au tor izad ís imas , 
pues de la Prensa extranjera me fío poco, 
pues siempre veo en ella algo de partidis-
mo.. . ¡ Señores , qué espanto! 
Cuando creía que iba a recoger la impre-
sión de que se trataba de un "ehalao" que 
venía a nuestra patria a hacerse un nombre, 
que en su t ierra natal no hubiera logrado 
conseguir, y que aquí , dada nuestra prover-
bial h ida lgu ía no hab íamos de negarle en 
cuanto hubiera dado el menor motivo para 
ello, resulta que es un diestro, no solo cla-
sificado en su t ierra madre, sino que viene 
pic tór ico de triunfos, orejas, rabos, y si no 
toros enteros, es porque cuestan muy ca-
ros y son donativos de difícil transporte. 
¡ Casi nada! 
Pues bien, este eminente y t r i un fa l to-
rero de M é x i c o , cuna de grandes lidiadores, 
únicos comparables con los nuestros, se pre-
senta, con una modestia que le enaltece y 
honra.. . D E N O V I L L E R O . . . es decir, que 
no quiere presentarse con la fachendoser ía 
del que ha llegado y todo lo puede, sino 
con la humildad del que, sabiendo su valía, 
espera que nuestros públicos, los m á s in -
teligentes del mundo, le den su aval y que 
tomar la alternativa en nuestros ruedos, 
no sea la certificación de una fama de la 
que viene precedido, sino que sea el galar-
dón ganado a pulso en la admirable y lícita 
competencia con nuestros más destacados 
valores. 
Este rasgo, que dice más que todas las 
propagandas que de sus condiciones pu-
dieran hacerse, es m á s de notar en estos 
tiempos en que la precipi tación que tienen 
algunos diestros incipientes en tomar el 
"doctorado", es la causa de que valores 
positivos que, indudablemente hay entre 
R a m ó n L u n a N a v a r r o 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
Teléfono 10270. — Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros, calidad y temple superior, ga-
raéntízadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción, rejones de puya y 
de muerte, trofeos taurinos y espadas para 
regalos, gran variedad en modelos. — ¡ Ojo 
con los imitadores! — Esta casa no tiene 
ni ha tenido nunca ninguna sucursal, ni 
responde de las operaciones que no realice 
ella o sus representantes tn Madrid, Se-
villa y Barcelona, que son los mismos que 
hasta la fecha ha tenido 
nuestros incipientes toreros, se malogren, 
defraudando de una manera lamentable a la 
afición pagana, que, ansiosa de descubrir más 
toreros de "bandera", se vuelca en las 
Plazas al solo anuncio de un novel, que, si 
bien el día de su presentación, hizo alguna 
genialidad, por su precipi tación en tomar 
la alternativa, cae en el mon tón anónimo 
de los fracasados, cuando con un poco mfr 
nos de impaciencia y unos meses m á s de 
novillero le hubieran puesto en condiciones 
de establecer un p a r a n g ó n con los "valores 
consagrados" del que hubieran salido, se-
guramente victoriosos. 
Por este motivo y para que le sirva de 
aliento a " E l Soldado" se me ha ocurrido 
pe rgeña r estas líneas, en las que hay deseo 
de es t ímulo y no de adulación, condición que 
está completamente alejada de mí, desde el 
momento, en que, m i afición entusiasta por 
la Fiesta Taurina, me llevó a escribir & 
una manera consecuente en la Prensa de-
dicada a esta especialidad española . 
Termino, pues, con las mismas palabras 
que sirven de t í tu lo a este articulillo--
¡B ien venido seas Soldado!... que esta ilU' 
sión mía de verte tr iunfar en nuestros rue-
dos sea una realidad y que cuando regreses 
a t u Patria puedas decir que en España n0 
























-OTAS B I L B A I N A S A n t e u n c a s o d e c i n i s m o 
Se ha hablado y escrito mucho de los ga-
l (J laderos desaprensivos y casi nos es tábamos 
icostumbrando los aficionados y empresas a 
tj pe se nos tomase el cabello con la mayor 
ffsvergüenza. Pero, en el caso que vamos 






i , que 
árese el lector a indignarse, como indig-
ables a<^0 est^ e^  cron's^a' ^e a^s a r t i m a ñ a s , dig-
itura as ni^s desaI)rens'vo chalán, de que se 
ación 
jor0S ue fué de Albaserrada. 
natar Ija ^unta administrativa de la plaza de 
kos de Bilbao con t ra tó una corrida de tal 
an servido unos individuos que poseen, 
ara desprestigio de la fiesta, la vacada 
rocedencia para ser lidiada en dicho tau-
xlromo en la primera corrida de la feria 
•1 pú- ^^u^a — fc' 1^'3 ^ niayo — y el lote 
medio i cuya rese"a obraba en poder de la Co-
sto yFs'°n — eíefti(lo a primeros del a ñ o 
fctual. 
viuda ^a P353^3 semana se procedió al embar-
da seP6 'a corr'da.' a presencia del represen-
10 u i i i ^ e^ a^ Junta bilbaína. 
j)erIComo quiera que anocheciese antes de 
volvióim'nar 'a 0Peración, la carencia de luz 
bajof ^ a susPen(íerla hasta el siguiente día, 
)!ando '0 a"n Quedaban por encajonar dos 






N o t i c i a s 
K! día 21 del actual t o r ea r án en San M a r -
de la Vega, ganado de Letona, Curro 
itonio, y los novilleros, el teniente del 
c,o, Pepe Luis Sáenz, Rafael y R a m ó n 
La Serna. " . 
ímbién ha dejado de existir en Madr id 
5 pasados el que fué popular empresario 
plazas de toros de Oviedo y Gijón 
Manuel Sánchez Dindurra . 
ambas familias enviamos nuestro más 
pésame. 
ogren, 
e a la 











faximiliano Clavo "Corinto y O r o " , el 
't'gioso revistero taurino, ha ingresado 
10 tal en la redacción de " E l Imparc ia l" . 
aubién el inteligente escritor taurino 
r'0s Vela "Jerezano" d i r ig i rá un sema-
P profesional que sa ldrá la p r ó x i m a se-







de' '0S toreros heridos días pasados, 
sa ; Wtran fuera de peligro y por lo tanto 
Ajorados, incluso Manoli to Bienveni-
0 cPie celebramos muv de veras. ilabras 







aliente matador de novillos N i ñ o de 
ategoría, ha nombrado apoderado al 
Senté y distinguido taurino, don Este-
alazar, con domicilio en Madr id , calle 
PPe de Rueda, 37. 
A la m a ñ a n a siguiente se personó en el 
lugar del encierro el comisionado y le ma-
nifestaron que las reses habían sido enca-
jonadas de madrugada. 
Confió el representante bi lbaíno en que 
ambos astados eran — según le aseguraron 
—los reseñados y se procedió al envío de 
la corrida, que se desencajonó en el ruedo 
de Vista Alegre el jueves t i l t imo, y cuál no 
sería la sorpresa de quienes lo presenciaron 
cuando, en vez del toro n ú m e r o 41, vieron 
M A N U E L S U A R E Z 
" M A G R I T A S H I J O " 
Joven novillero que el dominyo fué heri-
do gravisimamente en Tetuán pnr un novillo 
de Juan Belmonte. 
Aunque en los primeros momentos se le-
mió por la vida del pobre muchacho, parece 
que los médicos abrigan esperanzas de sal-
varlo. 
Ojalá estos vaticinios se confirmen y 
pronto pueda recobrar ¡a salud Manolito 
merecedor de mejor suerte. 
en el redondel otra res, con el n ú m e r o 42 
en los lomos; y que la tal fiera era un no-
villete impropio por su presentación de l i -
diarse en nuestra plaza en un festejo de tal 
ca tegor ía . 
Como se hab rá apercibido el lector, el 
cambiazo se hizo aprovechando la ausen-
cia del representante de la Comisión, que, 
comprendiendo la "faena" ha levantado acta 
notarial para exigir daños y perjuicios. 
Esto de por sí es indignante. 
Pero lo I N T O L E R A B L E , así, con ma-
yúsculas , es que el toro núm. 41, fué lidiado 
en Madrid en sépt imo lugar en la t rágica 
corrida de Beneficencia. 
E l respeto que nos merecen nuestros lec-
tores y nuestra enemiga al empleo de cali-
ficativos soeces, nos impiden hacer uso de 
las palabras que merece quien de tal modo 
procede, sal tándose por encima del compro-
miso adquirido con los Asilos de la invicta 
vi l la . 
Juzgue el lector, tomen nota las empre-
sas y luchemos todos porque el nombre dé 
Escudero no vuelva a aparecer en n ingún 
cartel taurino. 
Que es lo menos que debe sucederle por su 
cínica conducta. 
ALFONSO DE ARICHA 
N o 1 C I a s 
H a fallecido, en Jerez el dignís imo pró-
ccr y buen ganadero, señor marqués de V i -
llamarta. 
E l enigmát ico y genial matador de toros 
malagueño , A n d r é s Mcrida , ha nombrado 
representante a nuestro estimado compañero 
en la prensa A gus t í n Alvarez Tora l , que 
habita en Don R a m ó n de la Cruz, 40. M a -
dr id . E l fino torero gitano está decidido a 
ser de nuevo el lidiador que un día fué ídolo 
del público sevillano. En breve ac tua rá en 
Almer ía , Má laga , Baeza y Madr id . 
. E l joven y maliente matador de novillos 
Va len t ín Ritore, ha nombrado apoderado al 
distinguido aficionado don T . A n t ó n Guerra, 
quien ya le tiene firmada una corrida en 
Badajoz en vista del éxi to que consiguió 
toreando en aquella plaza el pasado día 16. 
T a m b i é n t o r e a r á muy pronto en Madr id , 
Barcelona y Zaragoza. En la actualidad 
está en t renándose en la ganade r í a de Es-
cudero y muy pronto pasa rá a la de Encinas 
con el mismo objeto. 
H a sido contratado para torear una no-
villada en L o g r o ñ o , el buen matador de no-
villos N i ñ o de la Categor ía . Este joven dies-
t ro ha nombrado apoderado a un inteligente 
aficionado de altura y que pronto daremos 
su nombre al firmar los poderes. 
• P 
n M n u m n 
7 Mayo 
N o v i l l o s : Cinco de la Viuda de Soler y uno 
de Santiago Sánchez para Luis Prados L I -
T R I 11, P E R B T R y E L S O L D A D O , me-
jicano v nuevo en E s p a ñ a 
¡Qué novilladita! 
Salimos de la plaza con la cabeza como 
Un tambor. 
Los que se perecen por las corridas de 
largo metraje el domingo debieron quedar 
archisatisfechos. 
Once cuartos de hora du ró esta novillada 
én que, hubo de todo. 
Y nada bueno. 
N i hecha de encargo se da con una cor r i -
da tan pareja en mansedumbre. 
Se foguearon cuatro reses, se ordenó la 
retirada de una y cumpdió la pareja restan-
tes a regañad ien tes . 
Por lo apuntado, puede juzgar el sufrido 
lector de la '"bondad" del géne ro pitonudo 
que tuvimos la inefable dicha de soportar. 
Pero como lo que no va en sermones nos 
lo dicen de misas, ya que no bravos fueron 
los toros grandes, gordos y con leña sobra-
da para calentar a toda Groenlandia. 
Una corrida de toros cuajada, de esos del 
"antiguo régimen" ' . 
Si esta clase de "paquetes" suelen llevar 
de cabeza a los toreros m á s encopetados, no 
hay que decir que los tres modestos mu-
chachos que se las hubieron con el regalo 
no bordaron arabescos, precisamente. 
H a r t o hicieron con ver arrastrados los 
seis "di jes" . Mejor dicho: los siete. Porque 
siete fueron los que pasaron a mejor vida 
en el ruedo. 
Sal ió en cuarto lugar el de Sánchez y tan 
manso se nos dec laró que la presidencia or-
denó su retirada. 
Pasamos media hora intentando convencer 
al buey de que volviera a los corrales. Se 
fatigaron los mansos. Viendo que aquello 
no llevaba trazas de acabar, L i t r i se ofreció 
a estoquearlo. Como pudo — pasando fa-
tigas, desde luego — a r r e ó varios linterna-
zos con el asador, hasta que alguien tuvo 
la inspiración de enlazar al buey y desde el 
cal lejón un mozo de plaza lo despenó de un 
putillazo. 
A este " g a l á n " lo sus t i tuyó otro "mozo" 
de Sánchez, digno hermano del anterior. Se 
le tos tó en justo castigo a su maldad. 
Y a hemos dicho que los espadas no hicie-
ron fililíes. 
E l pequeño " L i t r i " , que " c a z ó " esta co-
rrida — ¡ vaya punter ía , amigo! — por no 
comparecer Manolo Fuentes Bej a r año que 
era el comprometido — ¡ de buena se es-
capó el pol lo! —, t r aba jó de lo lindo toda 
la tarde. Y como el trabajo es una vi r tud , 
se lo agradecimos y no le regateamos las 
l>almas, sin entrar en depuraciones al juzgar 
su labor. 
Perete anduvo m á s remiso que su com-
pañero , como si se acordase de su ú l t ima 
cornada. Y como si el granadino no le 
"echa" valor al asunto no le echa nada, 
pues no hay que decir que pasó por el ruedo 
el microscópico artista sin dejar el más 
leve recuerdo. 
E l in terés de la novillada estaba puesto 
en el mejicano debutante. 
Matador de toros en su país — ascenso 
conseguido por mér i tos de campaña — E l 
Soldado, dando una prueba de consideración 
al públiico español, quiso presentarse aquí 
como novillero. 
No pudo tener peor suerte en su debut. 
En tarde de mansos definitivos, sin estilo 
de lidia y con aviesas intenciones todos 
ellos, los bichos más despreciables del re-
parto a él le tocaron. 
N o es posible, por lo tanto, uzgarle en 
esta su primera actuación. 
Por detalles aislados, nos pareció que E l 
Soldado ha de armar escándalos gordos 
cuando de con ganado que embista derecho. 
Buena prueba de lo que decimos fué el 
alboroto que causó al lancear a su primero, 
muy bajas las manos al jugar el percal con 
lentitud y ciñéndose al enemigo. F u é la 
ovación más nutrida de la tarde. Ovac ión 
que se repit ió en su honor al ejecutar unas 
chicuelinas con idéntica manía de llevar 
bajo el capote. 
No pudo torear con la muleta a su p r i -
mero ; intentó iniciar la faena con un natu-
ral , se le coló el bicho y por poco nos da 
un disgusto. Peligroso el de los cuernos, se 
l imitó el recluta a defenderse. De un pin-
chazo sin soltar y media alta se deshizo 
del bicharraco que, repetimos, era un ver-
dadero hueso. F u é éste fogueado. Como lo 
fué el que ce r ró plaza el que mule teó el Sol-
dado pa rándose como un poste en varios 
pases altos y de pecho en los que pudimos 
advertir la carac te r í s t i ca de su toreo de 
"quietismo". 
Reminiscencias caganchescas. Pero d^l 
Cagancho de las tardes solemnes. 
En un derrote, el toro le dió un pitonazo 
en la mano izquierda, causándole grandes 
destrozos en la palma y muñeca . Sangrando 
abundantemente pasó a la enfe rmer ía , re-
m a t ó el bjeho L i t r i . 
i ^ • * * 
Con tanta pólvora , tanto saltar los toros 
la barrera y tanto darzar sin ton n i son las 
cuadrillas — ¡ qué cuadrillas! — hubo mo-
mentos, muchos, en que nos cre íamos trans-
portados a Vi l l acañas . 
Hagmos excepción de Moyi ta , que fué el 
únicó que b regó con eficacia y en todo mo-
mento se m o s t r ó torero. 
Se le ovacionó repetidas veces. 
* * * 
La novillada, desdichada en su partte ar-
tíst ica, aparte el percance del Soldado, m á s 
importante de lo que parecía, ya que la 
herida que sufre t a r d a r á más de un mes en 
curar, tuvo una dolorosa consecuencia, que 
Dios haga no cueste la vida a un modesto 
torero. 
Con una caída aparatosa en el primer 
toro, resul tó g rav í s imamen te contusi 
el picador Farnesio chico. 
Nadie se dió cuenta de la importancia», 
percance. N i los médicos, en el primer m \ 
mentó , pues aparentemente no daba sey ^ 
de inspirar cuidado el estado del m 'x j j 
picador. anci 
No tardaron los galenos en apreciar ^ 
el pulso de Farnesio se alteraba de mane 
alarmante y reconocido con detenimiento m 
le apreció el aplastamiento en la región! ^ 
pato-renal, con intensa hemorragia inte '"^1 
y hematuria. 
Efectuada la primera cura, se acordó m 
traslado del herido a un hospital. Perol m ' 
Pedro Ba lañá , en un rasgo de altruismo i ' /a ' 
le honra, se negó rotundamente a ello, a 'anC 




:a. L legó el d i** ' 0 
• - L J i i . M niii\ 
manencia del picador en una clínica. Y 
mismo l lamó a la del do ll 
pedirle que se personara 
la en fe rmer í a de la plaz  
hizo un nuevo reconocimiento del herii 
cuando ya se estaban haciendo los prq 
tivos para su traslado a la clínica Fa 
sio sufrió un colapso que obligó a efed 
t ransfus ión de sangre y a dar al paq 
unas inyecciones intravenosas. Esta _ 
ción puede decirse que resuci tó a Farn 
el cual pasó la noche en la misma enffli f 
ría para ser trasladado a la clínica 
m a ñ a n a siguiente. Aunque la mejorít 
sido notable, el pronóst ico sigue siendo 
grave. Y aunque el doctor Vilardrf 
muestra optimista, ha manifestado f 
peligro no desaparecerá hasta pasad»1 
tro o cinco días. 
Vivamente deseamos se confirmen 
buenas augurios del médico y pueda 
pronto el modesto artista. 
LA EMPASTRADA DEL JUEVÉ 
Casi se llenó la Monumental. 




















Púb l i co de todas las edades; desde el I '^3 
lactante al va rón valetudinario. 
Reaparec ía E l Empastre 
Los toreros cómicos tuvieron una ^ 
ción poco feliz. 
"Romera l" , que tan buen éxi to alcf3 
cuatro 3ías antes, pasó las de caín coi 
becerros. 
Nuestro gozo en un pozo. 
Estos chiquillos dejan en r i d i í cu loá 
cero del alba. 
Hubo concierto musical. Las mismas 
zas de siempre. 









De n u e s t r o s c o r r c s p o n s a l h 
M A D R I D 
L A S E G U N D A D E A B O N O 
30 abri l . — En esta corrida segunda del 
abono, A r m i l l i t a sustituye al de la Palma 
y Bejarano a Ortega, y naturalmente, la 
entrada fué floja. 
Los toros de doña Carmen de Federiico, 
ontes de Murube, bien presentados, cum-
pliendo con los de cabal ler ía , pero llegando 
a los dos tercios, agotados y mansos, y al-
guno como el quinto sin parar y con mal 
estilo. 
Fuentes Bejarano puso en el redondel 
academia de baile, pues no pa ró un solo 
'asta 
momento ni con el capote ni con ^ *al 
leta, además de estar danzando toda Ia í'vic 
rr ida en los toros de sus compañeros' Wnes 
tando mal, por lo que escuchó, pitos, 1 "^ o 
de varias muestras de desagrado en 1 e 
rentes ocasiones. Una calamidad. sa"r?' 
A r m i l l i t a muy bien en unas verónic3 Am 
su primer enemigo, así como los dos hero 
nos quites que ejecutó. Con la mulé'3 Ps. ( 
una buena faena y m a t ó bie.n En %i 011 p 
gundo el peor toro de la corrida, estuy* ue ]< 
líente, sobre todo con la muleta. Fue i ore 
ovacionado banderilleando a sus dos frotes 
sos. Iiente 
Pepito Bienvenida debió salir lgra,! 
j | iirf'ln iwr las desgracias de familia, pues no 
hiza nada diRiio de aprecio en sus dos to-
itusioiijj a los cuales toreó y m a t ó mal. Unica-
: ínenle en seis pares de banderillas se hizo 
tancia i ovacionar con justeza. 
imer a j^o Imbo ovaciones cerradas ni vueltas al 
)a señal ^edo. 
' mo^í Las cuadrillas a la altura de las circuns-
tancias. 
eciar o •• ; ; ,• . 
i 4 fie mavo. — Corrida extraordinario con 
un lleno. Cuatro toros de Vi l lamar ta por 
liaber sido desechados dos en el apartado y 
inte Wstituídos por dos de la viuda de Aleas, que 
>e jucaron en quinto y sexto lugar y salie-
acordó ron ^uen0S- ^os ^ marqués fueron man-
Peroi • e' ',c',a^0 fcn segundo lugar por buey 
Liismot ' ^a ' t0 ^e ^a yi^a devuelto por uno de 
u m{ Sánchez Rico, con poder y difícil, 
ello, ce • , • , • ' i 
Marcial, sin duda, piensa lo que el leen 
•n v p ' . 
lica Y t:'invent0 •' "Para el tiempo que voy a 
rdellí ar en es^ e conven^0- -" Y cs^0 no es-
imenJ P'Tfjne tres buenas verónicas por el lado 







1 i m a i i r t v i l c i un v vic i v i c " . mUV 
i „~ v c011 grandes deseos v en el bravo toro do i paco • ) _ • 
A.CÍ- t o n - ó - ¡ í i i c r i o r dv cauri, h i /o una LT 
ita f i - • ~!>. i « - ~ 
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ny poco para un espada de la categoría 
ti joven, maestro. En todo lo demás estuvo 
Villalta en el toro de Ric< valiente 
íaena con sus clásicos y célebres muletazf 
con ia derecha, para una gran estoca 
le valió la oreja, la vuelta al ruedr 
muy ovaciónelo. 
W Estudiante unos lances y mulctazos 
superiores al ú l t imo de Aleas, que se jalea-
ron, y en todo lo demás muy mediano, y en 
particular con el acero. 
Bregaron bien los de a pie y picaron acep-
Día 7. — Tercera de abono con mala en-
ina at 
rafia. \ alencia I I y So ló rzano no torean. 
CHBJ «stituyéndoles respectivamente P a l m e ñ o y 
loron. 
JEVf Lo.s oros de doña M a r í a Montalvo bien 
presentados, con poder, con genio y bravos, 
de< txceP n^ el segundo que fué muy bronco y 
le el I '^3 fácil. En cambio el quinto resul tó muy 
pavo y noble, dándole la vuelta al ruedo en 
arrastre. 
Palmeño voluntarioso y con muchos dé-
jeseos, pero desestrenado y sin sitio to-
o a!c¡ 'a corrida, no pasando su actuación de 
•Kaiana. Fué aplaudido en Unos buenos lan-
' de capa en su primero. Con el acero bre-
ve f" el primero y pesado en el cuarto. 
Torón muy valiente y bien empezó torean-
al bronco y nervioso que le cupo en p r i -
^ lugar, con la muleta le dominó de p r i -
"^as doblándose bien, para un buen pin-
chazo. En t i segundo pinchazo salió con 
manga destrozada. En otro salió co-
y lanzado al suelo resultando con la 
fra lastimada, y no pasó a la en fe rmer ía 
sta. no acabar con el difícil animal. P a s ó 
taller de reparaciones y al toro siguiente 
a salir. Y a en inferioridad de condi-
es. en el quinto noble y bravo toro, no 
otra cosa que estar valiente y breve 
el pincho, mos t rándole el público su de-
grado por no haber hecho faena. 
rónic3 Amorós chico toreó muy bien a su p r i -
dos lero con el capote y en dos quites superio-
ulet3 es. Con la muleta logró una buena faena 
i f l s" 0n pases de gran factura para una entera 
estuy* üe le valió una gran ovación, la vuelta y 
Fue t oreja que t i ró porque parte del pagano 
dos : rotestó. En el sexto bien toreando y va-
,ente matando. En conjunto su trabajo 





¡tonero e Higuera r o u l t r o n lastimados y 
conmocionados. 
P A Q U I L I O 
V A L E N C I A 
30 A b r i l . — Buena entrada en el sol, aun-
que con mucho de militares y un tercio en 
la sombra, total mal ingreso. 
Seis bichos de Angoso desiguales de pre-
sentación, bien de cabeza, alguno como los 
dos de Luján con exceso, .que cumplieron 
con la picandería, pero que en lo demás lle-
vaban sus gatitos en la barriga. 
Pinturas que al primero había clavado dos 
buenos pares, llega soso a sus manos al que 
con valentía le muletea, rematándolo do una 
superior y descabella a pulso. 
Ovación. 
En el cuarto después de clavar tres for-
midables pares de banderillas que son ova-
cionados, como llega muy quedado, lo de-
safía en todos los terrenos con la muletn. 
hasta que consigue hacerle pasar y tras unos 
buenos muletazos, le finiquita de una eran 
estocada arrancando, cae el bicho rodando y 
hay oreja, gran ovación y vuelta. 
Bien en quites y brega y oportuno y tra-
bajador en la eficaz ayuda do Lüján. 
Capilla no lució tanto su toreo como en 
tardes anteriores debido a la mala condición 
del ganado, pero sapo defenderse y hasta 
salir airoso en a lgún trance. 
Su primero soso, y tirando a lgún que otro 
hachazo lo muletea sufriendo algún desar-
me para un pinchazo bueno, otro hondo y 
media buena. 
En el quinto, tuerto del derecho y con no 
mucha vista en el otro, con muy pocos pasos 
le arrea un golletazo que da en tierra con el 
mal bicho. 
Regular en lances y quites. 
Lu ján ca rgó con el peor lote, sino pe-
la carne, i w las defensas que gastaban !os 
animalitos. 
En el tercero gas tó sus 13 minutos esca-
chando un aviso y necesitando para despa-
charlo de siete pinchazos, media estocadn, 
una entera y varios intentos de descabello 
hasta que el bicho se tumba. 
En el ú l t imo incierto y quedado y con 
unos puñales que met ían miedo se pasó !4 
minutos escuchando un aviso y dando cinco 
pinchazos, una estocada y dos medias esto-
cadas. 
En general la novillada fué tan larga 
como aburrido. 
CHOPETI 
V I T O R I A 
Con una gran entrada y tiempo esplén-
dido se inauguró la temporada taurina en 
ésta, con novillos del Sr. Etura para E. Bar-
tolomé y Paco Bernard. 
Los novillos excelentemente presentados, 
fueron bravos y nobles, a excepción del l i -
diado en úl t imo lugar, que dejó algo que 
desear. 
E. Ba r to lomé estuvo mal en sus dos no-
villos. P a s ó desapercibido toda la tarde. 
Paco Bernard tuvo en su primero uu 
franco éxi to , sobre todo con la muleta, dan-
do la vuelta al ruedo y cortando las dos ore-
jas. 
En su segundo que ofrecía serias dificul-
tades por el novillo reservón cumplió. Sal ió 
en hombros. 
¡ E l mejor debut de la temporada! 
/OSE ORTIZ DE ANDA 
Vi tor ia , 30 abril 1933. 
B U R D E O S (Francia) 
16 abril . — Quitando el ganado, poco, po-
quísimo, o nada, podemos decir de bueno de 
la novillada inaugural en nuestro coso. 
j Pero qué ganado! Seis bichos bonitos, 
corditos, larguitns, con buenas armas, cinco 
de los seis; y bravos, y nobilísimos (salvo 
el que ce r ró plaza, algo incierto, pero bravo 
t?mbién en el primer tercio"). 
Eran de D. E. Illanco. Todos arrancaron 
al primer envite, fácilmente, pulsearon; los 
hubo que recargaron; los seis hicieron la 
pelea en el mismo terreno, reducido, sin ja-
más marcharse solos del sitio de su pelea 
los de aupa. ATo se vió escarbar n i una vec 
en toda la tarde. 
Y para la gente, de a pie. más bravos aún, 
y nobles como borregos; sin saber porque 
teman cuernos; sin la sombra de una mala 
in tención; las verdaderas hermanas de la 
caridad, que dijo D . Modesto, me parece. 
Unicamente el sexto, quizás por efecto de 
unpajazo en el ojo izquierdo, pasó con me-
nos inocencia, pero sin nada para infundir 
prudencia. 
E l público aplaudió cuatro de los bichos 
al arrastre, y creo que es. aquí, la primera 
vez. 
Los bichos acabaron tan bravos y tan 
noblotes como empezaron "a pesar de las 
15 pinchaduras y de los 41 descabellos" 
que tuvieron que soportar, pues los seis mu-
rieron de pie, sin ponerse avisados, admira-
bles de nobleza. 
Una señora novillada para la que envia-
mos al ganadero, nuestro más entusiasta 
aplauso y las felieilaciones de toda la afi-
ción hurdclesa. 
¡ Vaya ganado! 
De los toreros, pocos renglones: 
Tuvieron miedo/ más o menos disimulado, 
pero lo tuvieron y grande. Como que los 
verdaderos toros bravos piden verdaderos 
toreros para torearlos 
Con 6 mansurrones cualesquiera y cuatro 
cosas por parte de los chicos, todo hubiera 
pasado por una tardecita regular. 
Pero la bravura de los e x - P a r l a d ó ? * 
E l N i ñ o del Matadero bailó más ymás , 
sin saber ver que clase de enemigos le to-
caron y matando quedó peor aún. Se ha 
despedido. 
José A g ü e r o fué quien puso más volun-
tad. Pero que estilo, que falta de arte, que 
basto, que torpe, y que mal con la tizona 
Se ha despedido igualmente. 
A n t o ñ i t o Pazos, el único que dió la i m -
presión de poder ser torero, fué también el 
que menos dis imuló su prudencia y el efec-
to que le hicieron los pitones de su se-
gundo enemigo, pues tuvo la suerte de t ro-
pezar, de primera, con el tercero, el único 
cornicorto de lanovillada. 
A ratos, muy pocos, se pudo ver que el 
chico sabía coger el engaño, que debe saber 
manejarlo, los días en que la "paura" no 
le paraliza. Y fué todo. Matando, muy mal 
Con la vara larga, nadie. Pero las bron-
cas que se hicieron al primer reserva, deci-
dieron a los longinos a señalar arribita bas-
tantes veces. 
Con los palitos, todos anduvieron depri-
sita, aunque sin hacer cosas de gran mér i to . 
La Presidencia mandó 3 avisos, sin tener 
en cuenta el tiempo reglamentario, pero 
asustada por la cantidad de descabellos de-
rrochados. 
Regular la entrada, muy bueno el tiempo. 
EL ERIZO 
K 
S E M . f i ? C ^ I O T A U R I N O 
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Adnión. y talleres: Aragón, 197. Tel. 71872.—BARCEUN 
Juanita 
Cruz 
La valiente y única torera 
que llena lai plazas, y que 
con su arte toreando y esto-
queando becerros ha conse-
guido un grandioso cartel 
en las plazas de Andalucía 
La máxima 
atracción d< 
la témpora duj 
Su apoderado D. Rafael Gar* 
cía, con domicilio en Madrid, 
Amparo, 84, le tiene ajusta-
das más de veinte corridas 
en diferentes plazas de 
España, Francia y Portugal 
